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提要一百 多 年 来 , 马 来 西 亚的 华 教成 就斐 然 。 她艰苦奋斗 的 创 业历 程对 今 天有

着 深刻 的 启 示。

我 于 19 9 4 年 和 2 0 0 0 年 先 后两次 到 马来 西亚探 亲 和 讲 学 , 受 到 原董 教 总 主 席 沈 慕 羽











华 教的 成 就斐 然

马 来 西 亚是 个 多 元化 民 族 的 国 家 , 计 1 7 0 0 万人口 , 主 要 民 族 是 马 来 人 、 华 人和 印 度

人, 华 人 占 百 分 之 三十 左右 。 在 教 育 方 面 , 除 了 有 国 家 办 的 国 小、 国 中 、 国 大 外 还 拥 有 完 整

的 华 文 教 育 体 系 , 百分 之八十 的 华 人 子 弟 就 读 华 小 , 全 马 保 存 6 0 所华 中 , 最 近还 开办 了 南

方 学
院 、 新 纪元学 院 等 高 等 院 校 。

马 来 文 是 马 来 西亚官 方 语 文 , 但 在 不同 种 族 活 动 中 , 中 文 和 淡 米 尔 文 也经常 使 用 , 此





因 此华 文 学 校 必须 从 华 小 开 始 学 习 马 来 语、 汉 语、 英 语三种 语文 。 负

责 华 文教 育 的 是 马 来 西亚联 合 邦 华 教 董亊 会联会 总 会与 华 教 教 师 会 总 会 , 简 称 为 董教 总 ,

他 们 的 宗 旨 是维 护 母语教
育 ,
发 扬 中 华 文 化 , 维 护 全 国 华 文 独 中 的 存 在 和 发展; 贯 彻 《华 文

独 立中 学 建 议书 》 的 各 项 建 议, 达 到
华
文 独 中 所负 的 任 务 和 使
命
; 协 助 筹
募
华 文 独中 的 发

展 基金, 使 华 教 维 持 不 坠 。 而华 文 独 中 的 使 命 是 : 中 小 学 十 二年 的 教 育 是 基 本 教 育 , 华 中

即 为 完 成
此
种 基本 教 育 的 母语教 育 , 下则 延续 华 文 小学 , 上则 衔接 大 专 院 校 。 华 文 独 中 兼





介 , 传 授 与 发 扬 优 秀 的 中 华 文 化 , 为 创 造 马 来 西亚多 元种 族 社 会 新文化 作 出 贡















德 、 智 、 体 、 群 、 美 ) 。 数 理化 成 绩 在全国 统 考 中 占 优 势 , 华 中 生 在 完 成 1 2 年 中 小

学 教 育 后
,
所 考 取 的 统 考 文
凭 ( 英




院 校 的 承认, 目 前 除

了 本 国 的 私 立学 院 外 ,
许
多 海 外 大
专
院 校如 中 国 、 美 国 、 英 国 、 日 本 、 澳 州 、 加 拿 大 、 新 加 坡

都 接 受 统 考 文 凭 作 为 录 取人学 的 学 术 资 格 之一。 更 值 得 提 起 的 是 他 们 采 用 中 国 的 汉 语拼

音 方 案 , 推 行 简 化 汉字 , 普 及华 语, 到 中 国 读 书 不存 在 语 言 、 文 字 上的 困 难 。 最 近这几年 就

有 不少华 文 独 中 的 学 生 到 度 大 、 广 州 暨 大 、 泉 州 华 大 等 校 升 学。 由 于 华 文独 中 办 得 起 色 ,

获 得华 社广 泛 的 支 持
和 信 任 ,
因 而 董教 总 有 “
民
间 教 育 部
”
的 美 称 。
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, 成果喜 人。 可是 , 马 来 西亚华 教 走 过 艰难 曲 折的 道路

和 艰苦 岁 月 。 她经历 了  1 7 4 年 艰苦 奋 斗 的 历 史 。 1 9 世纪初 , 中 国 人 到 马 来 西亚后 , 为 了

解 决 子 女 教 育 问 题, 设立家 塾 或 在 会 馆 、 宗 祠 、 神 庙 开 办 私塾 。 最早 一间 华 文 私 塾是 1 8 1 9

年 在 槟 城 成立的 “ 五 福 书 院 ” 。 当 时 采 用 三字 经、 百家 姓、 千 字 文 和 四 书 五经之类 作 课 本。

教 学 媒 介 语是 中 国 地方 方 言 , 如 闽 南 方 言 、 客 方 言 、 粤 方言 等 。 1 9 0 2 年 中 国 驻 马 领 事 张 弼
士
率 先 在 槟 城 协 助 华 人创 办 第 一所现代 小学 — 槟 城 孔 圣 会 中 华 学 校 。 此后 , 各 地纷纷

设立新 式 学 校 , 如 尊 孔 中 学 ( 1 9 0 6 , 吉 隆 坡) 、 育 才 中 学( 1 9 0 7 , 恰 保 ) 、 坤 城 女 子 学 校 ( 1 9 0 8 ,





塾 基本被 新式 学 校 所取 代 , 增 设 历史 、 地理、 算 术 等 科 目 , 课 本全 部 来 自 中

国 , 教 学 媒 介 语由 方 言 改为 华 语 , 直 到 1 9 3 8 年 , 华 校 已 增 加 到 1 0 1 5 所, 学 生 达9 1 5 3 4 人 , 教

员 达
3 9 8 5 人, 华 校 的 学 生在 当 时 仅 次 于马 来 学 校 , 几乎 是 英 文学 校 的 两倍。 1 9 4 1 年至

1 9 4 5 年 日 本侵 略 军占 领 马 来 西亚时 期 ,也是 华 文 教 育 最黑暗 时 期 , 教 师 与 学生 惨遭杀害 ,

学桉 被迫 停课 , 校舍 被 破坏, 直 到 1 9 4 5 年 日 本 投 降 , 各 地华 社 纷纷 复 办 华 文学 校。 面对着

空 前 髙 涨 的 反 殖斗 争 和 独 立要 求 , 英 殖民 政 府 对具 有 强烈 民 族 意 识的 华 文 教 育 采 取敌视









标 , 企 图 打 击 华 文 教 育 的 发 展 。
1 9 5 1 年 初 , 英 殖民 政
府
又公 布 巴 恩教

育
报 告 书 ,
建 议 以
英 文




。 这 年 八月 吉 隆 坡华 校 教 师 会 主 持 全国 华 校教 师 代 表 大 会 , 大 会 除 向 钦差大 臣提







承 认华 校 的 地位 并 协 助 华 校 发 展, 可 是 英 殖民 政 府 没有 改 变 原来 的 态 度 , 1 9 5 3

年 华 校 董教 代 表 与 马 华 公 会 组成 “ 三 大 机 构 ” , 共 同 向 政
府












大 的 创 办 标志 着 新 马 华 文 教 育 已 具
备
由 小 学 、 中 学 到 大 学 的 完 整 体 系 。 1 9 6 5 年

新 马 分 家 , 南 大 继续 为 新马 两地 华 文 中 学 毕 业生 提 供 升 学 方 便 。 不幸 的 是 , 8 0 年代 初 , 新






教 育 政 策 , 南 大 被 迫
停
办 。 南 大 存 在 2 5 年 , 给 新
马 华 文 教 育 史

谱 上绚 丽摧 灿 的 一页 , 为 新 马 培 育 不少 的 人才 。

1 9 5 6 年 面 临 着 《拉 萨 教 育 报 告 书 》 提 出 的
“
一
种 语 文 , 一 种 源 流
”
的 教 育 政 策 , 教 总 主

席 林 连玉( 福 建 永 泰 人 , 厦 门 集 美 师 危 毕 业) 向 教 育 部 长 拉 萨 交 涉 , 迫 使 拉 萨 亲 口 答应 有 关





旨 在 建 立 一 个 能 为 全 体 人 民 所 接 受 , 并 满 足 人民 一切 需 要 的 国 家 教 育 制 度 ; 立意 以





。 1 9 5 8 年 , 华 文 小学 被 纳 入国 家 教育 体 系 , 与 各 源流 小学 同 受 政 府 全 部 津 贴 。 由 于

办 学 经费 来 源 及其 他 原因 , 有 的 华 文 独 中 却 面 临 着 被 改 制 的 危 险 。 为 了 维 护 华 文 教 育 的
地位 , 1 9 6 1 年 教 总 主 席 林 连 玉为 领 导 华 人争 取 华 教 而 被 取消 公 民 权 , 吊 销 教 师 注 册证, 当

时 , 他 表
示 : 为
华 教 牺牲 , 永 不 后悔 。 1 9 6 2 年 , 华 教 总 教 育 顾问 严元 章 博 士被 政 府 永 远禁





。 为 维 护 独 中 的 生 存 , 1 9 7 3 年 组织了 董 教 总

全
国 发 展华 文 独 立 中 学 运动 工
作
委 员 会 , 并 拟
定 《 华 文 独 中 建 议 书 》 ,对 华 文 独 中 的 使 命、

办 学 方针 、 经济 、 师 资 及学 生 来 源 、 出 路 等 问 题 做 了 具 体 的 建 议 , 确 立 了 华 文 独 中 的 发 展方
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, 这就 是 1 9 7 3 年 的 华 文 独 中 的 复 兴 运动 。 为 了 筹 集 独 中 发 展 基 金 , 为 了 兴建 董 教 总 教

育 中 心, 华 人 社会
各












、 义 演 , 丹 心颗

颗 献 华 教 。 马 来 西 亚福 联会 为 华 教 铺路 搭 桥 , 设立兴教 助 学 基 金 , 帮 助 家 境 确 系 困 难 , 又

品 学 兼 优 的 福 建 同 乡 子 女 就 读 、 深 造
;




岁 高 龄 的 沈 慕
羽
先 生 对华 教

鞠 躬 尽 瘁 , 省 吃 俭 用 , 坚 持 为 华 教 捐 款 ; 淑
一
法 师 率 僧 团 历
经5 0 天
的 跋 涉 , 沿途 托 体化 缘 ,

走 完 全 程 5 7 0 公 里 路 程 筹 马 币 逾 2 2 万 元, 为 董 教 总 献 爱 心; 9 3 岁 高 龄 老 人 李 家 耀 举 办 画

展 , 为 华 教 卖 画 ;南 大 校 友 会 为 董 教 总 捐 款 ;还有 “ 火 种 ” 演 唱 会 等 可 歌 可 泣 的 事 例 真 是 层

出 不 穷 。 热 爱 华 教 、 热 爱 中 国 传 统 文 化 之 心令 人 感 动 。 由 于全体 华 人 的 支 持 , 今 天的 董 教

总 全 国 发 展华 文独 中 工委 会 , 已 发展为 颇 具规模 的 文 教 机构 , 并 继 续 为 华 教 开 创 一个 新 纪

新 的 时 代 、 新 的 使 命

随 着 中 马 两国 的 改 革 开 放 ,经济 文 化 交 流 日 益 增 进 , 随 着 中 国 在 国 际上地位 的 不断 提

高 ,汉语已 成为 国 际 六 种 通用 的 语 言 之一( 汉 、 英 、 法 、 俄 、 德 、 西班 牙 语 ) , 今 天 华 文 教 育 倍

受 重视。 华 文 价 值 正如 : 沈 慕 羽 先 生 说 的 : “ … … 统 观 全 局 , 放 眼 未 来 , 商 业 经 济 都 很 需 要





正 在 大 展 拳 脚 , 泰 国 于 去 年
宣
布 全












骤 变 及 华 文 成 为 国 际 性 强 势 语 文 , 华 文 在 我 国 的 未 来 前 景 无 比 远 大
”
(据 《 南 洋 商 报 》

9 2 .8 . 2 2 ) 据 马 青 总 团 长 拿 督 陈 广 才 先生披露 , 随 着 经贸 旅 游 业稳 健 发 展, 华 文 、 华 语 已 越

来 越 重 要, 许 多 马 来 同 胞也努 力 学 习 华 文 、 华 语 , 包 括 马 大 、 农大 、 拉 曼 学院 及其 他 高 等 学

府 也开 办 华 文 班 。 两次 访马 ,
与
不少华 人接 触 交
谈









他 们 虽然 与 当 地居 民 融 成一体 , 但 他 们 不忘 祖宗 言 , 对自 己 的 母语 念 念 不忘 , 他 们 认为 一

个民 族 若 失 去 了 自 己 的 母语, 就 难 有 认 同 感 , 也就 不可 能 产 生 民 族 的 向 心力 凝 聚 力 , 为 此 ,

他 们 为 了 传 授中 华 文 化 , 种 下 寻 祖 追 宗 的 根 , 克 服 种 种 困 难 , 开 创 华 文 教 育 的 新 局 面 。

( 林宝 卿 厦门 大学 中 文系 )
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